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ABSTRAK 
 
“PERKEMBANGAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN/PEMBIAYAAN DARI 
LPDB-KUMKM (LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR–KOPERASI 
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) PADA PD. BPR BKK 
BOYOLALI” 
 
NANI SETYOWATI PUTRI 
NIM F3613043 
 
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
perkembangan pencairan dana pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga 
Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan untuk 
mengetahui perkembangan apa saja yang telah dicapai oleh PD. BPR BKK 
BOYOLALI setelah mendapatkan dana tersebut. 
Jenis pengamatan yang penulis gunakan dalam pengamatan ini adalah dengan 
menggunakan data primer dan data skunder yang diperoleh langsung dari objek 
penulisan Tugas Akhir ini dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisis 
yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data mengenai dana 
pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir-
Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) pada PD. BPR BKK BOYOLALI dan 
kemudian menginterpretasikan data yang diperoleh dan disimpulkan.      
 Hasilyang didapat dari pengamatan ini adalah dapat menjelaskan 
perkembangan pencairan danapinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga 
Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang diberikan 
kepada PD. BPR BKK BOYOLALI sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar 
rupiah) yang dicairkan pada tanggal 25 Maret 2015. Dengan mengetahui 
pengalokasian dana tersebut serta mengetahui capaian apa saja yang telah dihasilkan 
PD. BPR BKK BOYOLALI setelah mendapatkan dana pinjaman/pembiayaan dari 
LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah) tersebut. 
 
Kata Kunci: Dana pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM, manfaat kredit, sumber 
dana. 
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ABSTRACT 
 
“LOAN DISBURSEMENT FUND DEVELOPMENT/FINANCING OF LPDB-
KUMKM(REVOLVING FUND MANAGEMENT OF MICRO-SMALL AND 
MEDIUM ENTERPRISE-COOPERATION) AT PD. BPR BKK BOYOLALI” 
 
NANI SETYOWATI PUTRI 
NIM F3613043 
 
The purpose of this final writing project is to investigate how the development 
of loan disbursement/financing of LPDB-KUMKM (Revolving Fund Management 
Cooperative, Micro, Small and Medium Enterprises) and to determine the 
development of what has been achieved by the PD.BPR BKK BOYOLALI after 
gettingthe funds. 
Type observation by the writer in this observation is by using primary data 
and secondary obtained directly from the object of writing this final project using 
descriptive analysis, the analysis obtained by collecting data on the loan/financing of 
LPDB-KUMKM (Revolving Fund Management Cooperative, Micro, Small and 
Medium Enterprises) PD. BPR BKK BOYOLALI and then interpret the data 
obtained and concluded. 
The results of this observation is able to explain the development of the 
disbursement of the loan/financing of LPDB-KUMKM (Institute of Revolving fund-
Cooperation, Micro,Small and Medium Enterprises) given to PD. BPR BKK 
BOYOLALI as Rp.10.000.000.000 (ten billion rupiah) was disbursed on March 25, 
2015. By knowing the allocation of these funds as well as knowing the achievement 
of what has been produced PD.BPR BKK BOYOLALI after getting the 
loan/financing of LPDB-KUMKM (Revolving Fund Management Cooperative, 
Micro, Small and Medium Enterprises). 
 
Keywords: Loan fund/LPDB-KUMKM financing, credit benefits, source of funds
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MOTTO 
 
“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya: hidup ditepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.” 
(Abu Bakar Sibli) 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,tetapi 
bangkit kembali setiap kita jatuh.” 
(Confusius) 
“Barang siapa yang menyusurijalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT 
akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga.” 
(HR: Muslim) 
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